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[摘 　要 ] 　我国高教系统的集权管理是一贯的。近年来 ,政府试图通过分权来摆脱高教管理中的某些困境 ,
但效果不佳。原因在于 ,没有合适的组织载体 ,分权的结果只是为下一次的收权做准备。本文认为 ,中介组织是我
国高教系统进行分权的有效载体 ,在此基础上 ,利用经济学的相关知识 ,对我国高教系统分权中的“制度悖论”进行
了新的解读。
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[ Abstract] 　There is a central t radition of higher education management in our country , recently
the government wants to smooth away some dilemmas by deregulation , but the effect is not good. The
reasons for which is that , there is no suitable organizational institutions. This paper states that buffer
organization is an effective organization for deregulation in higher education system , base on which I
hold some new idea of institutional dilemmas in this paper.













































十种权力束 ,它们分别为个人统治 (教授统治) 、集团
统治 (教授统治) 、行会权力、专业权力、魅力权威、董
事会权力 (院校权力) 、官僚权力 (院校权力) 、官僚权
力 (政府权力) 、政治权力以及高等教育系统中的学
术寡头权力[3 ] (P174) 。这十支权力束又可以合成为
四个较大的权力范畴 ,即 11 扎根于学科的权力 ,包
括个人统治、学院式统治、行会权力、专业权力 ; 21
院校权力 ,包括董事会权力、官僚权力 (院校权力) ;
31 系统权力 ,包括官僚权力 (政府权力) 、政治权力、
全系统权威人士的权力 ;41 权力的百搭牌 :感召力 ,







主要有以下几种[3 ] (P152) 。
11 联邦德国 :政治化的默守法规 ;
21 意大利 :世袭的政治传统 ;
31 法国 :行政管理上的集权主义 ;
41 瑞典 :协商一致与国家规划 ;
51 英国 :在国家体制中自治 ;
61 美国 :分散控制和市场控制 ;
71 日本 :院校等级制与双重控制。
在另一本书中 ,伯顿又将上面 7 个国家的例子
概括为四种基本模式 ,即大陆型模式、英国模式、美
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